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PEMBELAJARAN JIGSAW DAN NUMBERED HEADS TOGETHER 
(NHT) TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR SPASIAL (SPATIAL 
ABILITY) PADA  KOMPETENSI DASAR DINAMIKA DAN MASALAH 
KEPENDUDUKAN KELAS XI IPS SMA NEGERI 5 SURAKARTA  
TAHUN AJARAN 2015/2016. Skripsi. Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret,Maret 2016 
Tujuan penelitian ini adalah untuk  1) Mengetahui perbedaan kemampuan 
berpikir spasial antara penggunaan metode pembelajaran Jigsaw, metode 
pembelajaran Numbered Heads Together dengan metode pembelajaran Ceramah 
perserta didik  2) Mengetahui efektivitas antara penggunaan metode pembelajaran 
Jigsaw dengan metode pembelajaran Ceramah terhadap kemampuan berpikir 
spasial peserta didik  3). Mengetahui efektivitas antara  penggunaan metode 
pembelajaran Numbered Heads Together (NHT) dengan metode pembelajaran 
Ceramah terhadap kemampuan berpikir spasial peserta didik 4). mengetahui 
efektivitas antara penggunaan metode pembelajaran Jigsaw dengan metode 
pembelajaran Numbered Heads Together terhadap kemampuan berpikir spasial 
peserta didik pada Kompetensi Dasar Dinamika dan Masalah Kependudukan 
Kelas XI IPS SMA Negeri 5 Surakarta Tahun 2015/2016 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian Quasi Eksperimental desain 
“Postest-Only Control Design”. Populasi penelitian ini adalah seluruh peserta 
didik kelas XI IPS SMA Negeri 5 Surakarta tahun ajaran 2015/2016. Sampel 
diambil dengan teknik simple random sampling. Sampel yang terpilih adalah 
kelas XI IPS 2, XI IPS 3 dan XI IPS 4. Teknik pengumpulan data kemampuan 
berpikir spasial menggunakan teknik tes dalam bentuk soal uraian. Teknik analisis 
data yang digunakan adalah Analisis Varian Satu Jalan (One Way Anava) dan uji 
pasca anava (Metode Tukey) dengan taraf signifikasi 5%. 
Berdasarkan analisis data, dapat disimpulkan bahwa (1) terdapat 
perbedaan kemampuan berpikir spasial peserta didik antara penggunaan Metode  
Pembelajaran Jigsaw, metode Pembelajaran Numbered Heads Together dan 
Metode Pembelajaran Ceramah  (2) Metode Pembelajaran Jigsaw lebih efektif 
dibandingkan Metode Pembelajaran Ceramah pada kemampuan berpikir 
spasial,( 3) Metode Pembelajaran Numbered Head Together tidak lebih efektif 
dibandingkan dengan Metode Pembelajaran Ceramah pada kemampuan berpikir 
spasial, dan (4) Metode Pembelajaran  Jigsaw lebih efektif dibandingkan Metode 
Pembelajaran Numbered Heads Together pada kemampuan berpikir spasial 












Yoga Kesuma Setyo Budhi. K5411069. THE EFFECTIVENESS OF 
JIGSAW AND NUMBERED HEADS TOGETHER (NHT) LEARNING 
METHODS ON SPATIAL ABILITY IN BASIC COMPETENCY OF 
POPULATION DYNAMIC AND PROBLEM IN THE XI IPS OF SMA 
NEGERI 5 SURAKARTA IN THE SCHOOL YEAR OF 2015/2016. Thesis. 
Surakarta: Faculty of Teaching and Eduaction Knowledge of Sebelas Maret 
University, March 2016. 
This research is intended to find 1) differences in spatial ability among 
application of Jigsaw Learning Method, Numbered Heads Together Learning 
Method, and Ceramah Learning Method 2) effectiveness between Jigsaw 
Learning Method  and Ceramah Learning Model towards spatial abilty,3) 
effectiveness between Numbered Heads Together (NHT) Learning Method and 
Ceramah Learning Model towards spatial abilty, and 4) effectiveness between 
Jigsaw Learning Method and Numbered Heads Together Learning Method 
towards spatial abilty of Class XI  Social Science of  Senior High School 5 
Surakarta in academic year of 2015/2016. 
 This study was a Quasi Experimental research method design by 
“Postest-Only Control Design”. Population of the research are all students 
eleven social science grade students of Senior High School 5 Surakarta in 
academic year 2015/2016. Samples were taken by simple random sampling 
technique. The selected sample is a class XI IPS 2, XI IPS 3, and XI IPS 4. The 
technique of data collection spatial ability uses test techniques in the form of 
essay. The data analysis technique used is One Way Anava and further testing 
after one way anava (Tukey method) with a significance level of 5%. 
Based on data analysis, the result are as follow 1) there was a difference 
of spatial ability among the students using Jigsaw, Numbered Head Together, and 
Ceramah Learning Methods 2) Jigsaw method was more effective than Ceramah 
Method in spatial ability 3) Numbered Heads Together was ineffective compared 
with Ceramah Learning Method in spatial ability, and  4) JigsawLearning method 
was more effective than Numbered Heads Together Learning Method in spatial 
ability grader of the XI  Social Science of Senior High School 5 Surakarta in the 
school year of 2015/2016. 
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